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Metode merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam 
dunia pendidikan termasuk Pendidikan Agama Islam. Suatu kegiatan 
belajar mengajar tidak lengkap jika tidak memiliki metode atau cara yang 
tepat dalam pembelajaran. Tanpa pengajaran yang baik kegiatan belajar 
mengajar tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan. Permasalahan 
dalam penelitian ini adalah Seberapa efektifkah perbedaan penerapan 
Metode jigsaw learning dan true or false dalam pembelajaran Fiqh kelas 
VIII di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta. Tujuan penelitian ini adalah 
mendiskripsikan  keefektifan penggunaan Metode jigsaw learning dan 
true or false  untuk memotivasi siswa bila diterapkan dalam pembelajaran 
Fiqh kelas VIII di SMP muhammadiyah 5 Surakarta tahun ajaran 
2011/2012. Manfaat dari penelitian ini secara teoritis adalah penelitian ini 
diharapkan dapat menambah wawasan dan khasanah keilmuan terutama 
dalam ilmu pendidikan dan pengajaran Pendidikan Agama Islam, lebih 
khusus lagi untuk pelajaran Fiqh. Sedangkan secara praktis adalah dapat 
dijadikan masukan, sumbangan pemikiran dan sebagai bahan 
pertimbangan dalam pengembangan dan pembinaan Pendidikan Agama 
Islam di SMP 5 Surakarta maupun SMP lainnya. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat yang 
mengutamakan studi deskripsi Ditinjau dari objeknya, penelitian ini 
termasuk penelitian lapangan,  karena data-data yang diperlukan untuk 
menyusun karya ilmiah ini diperoleh dari lapangan yaitu di SMP 
Muhammadiyah 5 Surakarta.Untuk dapat memperoleh data dalam 
penelitian ini, penulis menggunakan treatment, observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Metode analisis datanya adalah deskriptif kuantitatif. 
Peneliti menyimpulkan bahwa penerapan metode true or false lebih 
efektif daripada metode jigsaw learning dalam pembelajaran Fiqh di  SMP 
Muhammadiyah 5 Surakarta 2011/2012, hal ini dapat dilihat dari hasil 
hitung kuantitatif sebagai berikut: Setelah dihitung, t-tes diperoleh to 
sebesar 3,937 kemudian angka tersebut dibandingkan dengan t table 
distribusi sampling dengan df = N-2 = 38 – 2 = 36. Karena di dalam tabel 
tidak ditemukan angka 37 maka mendekati adalah angka 35 pada taraf 
signifikansi 5%, ttabel= 2,03 dan pada taraf signifikasi 1% ttabel=2,72. 
Karena to telah kita peroleh sebesar 3,937; sedangkan ttabel =2,03 dan 
ttabel=2,72 maka to adalah lebih besar dari ttabel pada taraf signifikasi 1%. 
Dengan demikian hipotesa yang menyatakan ada perbedaan efektifitas 
antara dua strategi yang berbeda yaitu antara strategi jigsaw learning dan 
true or false. Dari sini dapat diambil kesimpulan, bahwa metode true or 
false lebih efektif diguakan dalam pembelajara Fiqih di kelas VIII  SMP 
Muhammadiyah 5 Surakarta tahun 2011/2012. 
 









 نَّ دِ   دَ لْحَ دَلْحَا   دِنَّ 
دِ   دُ دُ دَ لْحَدَ   دُدُ لْحَيْ 
دِ دَ لْحَ دَ دَ  دُدُ 
دِ لْحَ دَيْ لْحَ دَ دَ  دُو دُ دَيْ دَ  
دِا دِ   لْحَ دِ   دِ لْحَ دُ دُ   دَ 
دِ دُ لْحَيْ دَأ  لْحَ دِ دَ   
دِا دَ يِّ دَ  
، دَ دِ  دَ لْحَعدَأ  لْحَ دَ   
دِ دِ لْحَ دَيْ   دُا   دَ دَ   نَّ دِ دُ   دُدَ   لْحَ دَ دَ   دُ لْحَ 
دِ لْحَ دُ   دَ دَ   دَ
دِا دَ   دُدَ  . 
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